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Nove mogućnosti Flora Croatica baze podataka 
 
Toni Nikolić (Botanički zavod, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Marulićev 
trg 9/2, 10 000 Zagreb; toni@botanic.hr) 
 
 U proteklih nekoliko mjeseci razvojni tim Flora Croatica baze podataka poboljšao je postojeće i 
dodao nove funkcionalnosti: 
 
· MapServer FCD-a povezan je s GeoPortalom Državne geodetske uprave (http://
geoportal.dgu.hr/) čime je u FCD pregledniku karata omogućena upotreba novih 
kartografskih sadržaja: 
 
o Digitalna ortofoto karta Hrvatske. Digitalna ortofoto karta (DOF5) je službena 
državna karta i izrađuje se u mjerilu 1:5000 za cjelokupno područje Republike 
Hrvatske. 
o Hrvatska osnovna karta. Hrvatska osnovna karta (HOK) je osnovna službena 
državna karta i izrađuje se u mjerilu 1:5000. Službena državna karta kodirana je slika 
prirodnih i izgrađenih objekata Zemljine površine koja se izrađuje za cjelokupno 
područje Republike Hrvatske. 
 
· Pretraga herbarskih zbirki. Omogućena je javna pretraga herbarskih zbirki, trenutno s oko 
30.000 digitaliziranih primjeraka. Ova je mogućnost do sada bila dostupna samo korisnicima 
s ovlastima. 
· Preuzimanje fotografija u izvornoj rezoluciji. Korisnicima je omogućeno preuzimanje 
autorskih fotografija, u izvornoj rezoluciji posebnom poveznicom u sklopu preglednika slika 
(Zoomify), što do nedavno nije bilo moguće. 
